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Ministerio de IViarina
En consideración a las circunstancias que concu rrin en doña 'María de los Angeles Ferrer Iniesta,anciana de sesenta y echo ztfios, viuda pobre .en seri tido legal y madre d.1 Marinero, Apiendiz.Fogonero,
Antonio .Goná.lez Ferrer, fallecido, a consecuencia de enfermedad contraída en acto del servicio' du
rante nuestra pasada Guerra de Liberación; visto lo informado por el 'Consejo, Suprmo .de Justicia
Militar y por los Organismos cJmpaentes del Mi nisterio dq, Mara, y habida •cuenta de lo que se
det¿rmina en la Ley de trece de diciembre mil novecientos cuarenta y tres, a ,p-ropuesta del Minis
tro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, '
DISPONGO
Artículo único.—Se conftere a doña (María de los Angeles Ferr,1/47r Iniesta, viuda pobre ,y madre del
Marinero, Aprendiz Fogonero, Antonio' González Ferrer, fallecido a consecuencia de enfermedad con
traída durante nuestra pasada Guerra de Liberación,. la pensión anual de quinizntas nueve pesetas, equi
valente al cincuenta por ciento de los haberes que en vida percibía el causant:.
Esta pensión la percibirá por la Delegación- d2 Hacienda de Almería mientras conserve la aptitud
,Jeg,a1 para ello, a' partir de la fecha del fallecimiento del causante.
Así lo dispongo por_ el presente Decreto, clado en Madrid a nMe, de octubre de mil nowcientos.
cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
S.3-L1ADOR MORENO PERNANEZ
01:1•1)ni\TIs
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
J
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
de io de marzo clz_' 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 219 de febrero de 1944 (Dimuo
OFICIAL número 5a), se dispone que los cupos a
'efectos de la pena accesoria de suspensión deempleoen las. Especialidades del Cuerpo de Suboficia
les que a continuación se expresan, durante tl pe
ríodo de 15 de septiembre de 1951 a 14 de sptiem
bre de 1952, queden fijados en la siguiente forma:
Especialidad Maydilic941.
Contramaestres Mayores...
Contramaestres primeros...
Contramaestres. segundos...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
Especialidad Hidropráfica.
Hi clrágra fos Mayores...
Hidrógrafos primeros...
Hidrógrafc s s:gundos...
• • • • • • • • •
• e• •
• • •
•
• •
• • • • • • •
• • • api •• •
• • • • • •
5
191
•21-
2
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Especialidad Artillera.
Condestables Mayores:..
Condestables primeros..,
Condestables segundos... • • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Especialidad Mecánica
(de distintas piroccdencias).
Iecánic.os
'Mecánicos prin-rus...
Mecánicos segundos...
• • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • •
'
• • • • • •
• • • • •
•
4
8
16
Estcpialidad Torpedos y Minas.
Torpedistas Mayores.. ...
Torpedistas primeros... •••
Torpedistas segundos...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
Especialidad Eléctrica.
Electricistas Mayores...
Electricistas primeros...
Electricistás segundos... ••• •••
• • • •
• •
• • • •
• •
• • •
Especialidad Rodidtielegráfica.
Radiotelegrafistas Mayores. ...
. Radiotelegrafistas. primeros. ...
Radiotelegrafistas s,gundos.
• • • • • •
• •
•
• • •
• • 1111 •
•
•
3
5
3
7
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Especialidad. Sanitaria.
Sanitarios Mayores.
Sanitarios. primeros.,.
Sanitarios segundos....
• • • • • • • • • •
• • lb • • • • • b.t • • •
Especialidad
• • • • • •
• • •
EScribientes ...
Escribiéntes primeros...
Escribientes stgunclos:..
■
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
N• • • • • • •-• . • •
• • •
9
4
••• 8
•••
i6
, Especialidad Vigías Semáforos.
Vigías Mayores...
Vigías primeros...
Vigías segundos...
• • • •
• •
• • • \ • • • • • •
• •
•
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Es,tecialida(.1 de Celadores
Pesca.
1Celadores Mayores...
CeladbreS
Celadores... .,. • • •
•
•
•
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
de P ItVrto
"4, • • ..•
• • • • • • • • •
•
• • • • •
Celadores di Peniten¿-iaría.
C_ladores
Celadores
Celadores
Mayores...
segundos...
J -4
• • • e• • •• 11. •
•
•
• • • •
• • •
• •
•
le.
• • •
• • • • • •
• • 4; • • • • • •
nierpo dc Buzos.
•
Buzos Mayorzs...
Buzos primeros_
Buzos segundos...
• • • • •
4
• • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
leNladrid, lo de octubre de
o
9
• • • • • •
3
6
4
17
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•-• -3
...
• • •
• • •
• • • 2
MORENO
Maestranza de la Armada.
Destinos.. Com- r.Jsultádo de concurso anunciado
en el DIARIO OFICIAL número 296, de fecha 12 de
RTtiembre de 1951, se dis,pon'e Tu el personalde
la Maestranza -de la Armada que a 'continuación. se
expres'a ces en sus actualcs destings y pase .a ocu
par los que al. •fralte de cada uno se indican. •
Operario de prime.ra (Ajustador) D. Benito Le
brzro jiméne.z.--Cesa en el, Departan-12ra° Marítimo
el.•,1, 'Cartagena y pasa destinado al crucero Canarias.
Operario de primera (Carpintero-Calafate) O. Jo
sé Calvo Pena.----Cesa en el crucero Navarra 3i pasa
destinado al crucero Miguel de Cleruan'tle's.
Operario' de segunda (Pintor) D. Antonio P.-na
Rodríguez.—Cesa en el Ramb de Ingenieios del De
,•■••••••■•■■■
partamento Marítimo de El Ferrol .del 'Caudillo y
-pasa destinado a la Escuela Naval Militar.
• Operario de primera (Montador-Ajustador) don
José ,Fraguela Romero.—Cesa en el crucero Caliir
Yilas y pasa destinado a lá• disposición de' la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.
Obrero de s:gunda (Barbero) Juan Sánchez Dp
uez.—Se le confirma en su actual destino del
minador Neptuno.
.Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a eftos administrativos.
-Madrid, io de octubre de . 1951.
MORENO
xcl-nos. Sres. Capitanes •Generales de los Departa
Mentos Marítimos de El Ferrol de tCaudill y.
Cartagena, 'Comandante Gen/eral de 'la Escuadra,
Almirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de 'Contabilidad.
Nombramientos. Com6 resultado del examen.»
concurso convocado por la Orden Ministerial de 14
de mayo de, 1951. (D. O. núm. 112), s'e promueve al
'empleo 'de Capataz :Segundo (Rgente de Imprenta)
al Operario de primera Antonio Magallanes Tello,
con la antigüedad de 4 de agosto igosi y ;efectos
administrativos. partir de la revista' de 1.° de sep
tiembre próximo pasado, quedando destinado en el
Instituto Hidrográfico de la Marina del Departa
mento Marítimo de (Cádiz.
Madrid, 'o de ociubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo.' de iCáCiz, Almirante Jefe del Servici3.
de Personal y General jefe Superi•or • de •Conta
-bilidad.
,
- Como recIlikión al concurso convocado por la
Orden Ministerial de 22 de mayo, de 1951 (D'Amo,
OF.íci)51, número•ii8)., Se- concede el ingreso en la
Maestranza de,la Armada, con la categoría de Ope-;
rario. de segunda,. de los oficios y destinos que al
frente. 'de cada uno se 'indica, a. los Aprendices qué
a continuación se reseñan:
Ajustador Regulador de Torpédos.
Ramón - Corral Rey.—befensas 'Submarinas.
Juan Calvo Velando.—Torpedos y Armas Sub
marinas.
Juan Vicntura Rascado.—Torl-y?dos v- Armas Sub
. inariñas.
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Manuel Vila Freijomil.—Defensas Submarinas.
José Ríos_ Fernández.—Torpedos y Armas Sub
marinas.
La antigüedad -que se ks confiere ies "la de 18 de
septiembre próximo pasado y efectos administrati-i
vos a partir de la revista de 1.° del 111CS actual.
Madrid, Io de octubre de 195i.
MORENO
Excmos. Sres. 'Capitán Gimzral del Departamento
Marítima de El Ferrol del (Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de. Personal y General Jefe 'Su
perior de Contabilidád.
Bajas.—Causa-baja- en la Armada, por haber falle
cido en 3 de octubre de 1951, el .Optrario de se
gunda de la Maestranza de la 'Armada (Electricista)
D. Fernando Ayala Rodríguez, con destino 'en -el
Departamento Marítimo de 'Cartagena.
Madrid, lo de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gene.ral del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almiranté. \Jefe del Si
vicio dede Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad
Personal Vario.
ga¡as.---Se dispone que el paisano eiliés Larios
Ruiz, •nombrado Mavordom,o, del destructor Liniers
por Orden Ministerial de 18 de octubre de i949
. (D. O. núm. cese como tal desde el día 26 .de
septiembrq de 1951.,
Madrid, To de octubre de 1951.
'MORENO
Exemos. Sres. Capitán GenPral del Departamento
Marítimo de Cartagena. AlmIránte Jefe del Se-r
•viciodie Personal y General jefe Supáior cf
. Contabilidad
1
•
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Marinería y Tropa.
Cointinvación en el -s&vicio.—Se concede 'la conti
nuación en el servicio; con derecho a los beneficios
económicos reglamentarios, al personal de Infant¿ría
•
de Marina que a continuación se, relaciona, clasifi
_cándostle' en. e1 período que al frente .de cada .uno se
indica 'y a pattir de la fecilm que se 'expresa:
Cabo prime-rq Especialr'sta.
Germán Maruri,Lerpez.--De Tercio del Sur.—En
segundo reienpnche,' por cuatro arios, desde. 31 de
agosto, de 1951.
•
•
Antonio Andréu 'Cremades.— De la Escuela de
A.plicación.—En segundo reenganche, 'por cuatro
arios, desde 1.° de octubre de 1951:
Cabos ssié;gunclos.
Jerónimo 'Armada 'Yáriiez.—Del Tercio del .Norte.
En enganche- voluntario!, por dos !arios y veintiún:días,
desde0 3 d,2 sptjembre de 1951.
Enrique'El izaguir.re Sándhez.—Del 'Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz.-1n
enganche voluntario, por dos' arios, un mes' y tres
días, desde 31 de agosto de 1951..
Soldado de Oficio.
Víctor M. Ramos Carta.—Del Tercio
En segundo reengandhé, por cuatro, arios,
octubre de 1951.
Corneta.
del Sur.—
r2sde 1.° de
Andrés Santamaría. Rev.—Del crucero, Canarias.—
En tercer reenganché. Por cuatro arios, desde 16 de
octubre de 195,1.
Tainlior.^
Esteban Arjona Díaz.Del Batallón del
rin.—En primer reenganché, por cuatro arios, desde
25 de 'junio de .s951.
Madrid, 3 de octubre de 1951.
-MORENO
Excmos. ¡Sres. Almirantes (Capitanes Generales de
los 1Departamentos Marítimos de El Ferrol del
'Caudillo y 'Cádiz, Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vic:\almirante Comandante General de la
Escuadrar General jefe Superior de Contabilidad
..e. Inspector General de Infantería de Marina.
o
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
1.
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Como conse
cuencia de propuestas formuladas al efecto, y con
arreglo á las disposiciones vikentes, de conformidad
con lcfi propuesto por la Jefatura Superior gle., Con
tabilidad y lo, informado por la Intervencróri O.n
tral, he resuelto' conceder al personal ,de la Armada
que figura en la relación anexa, por lel concepto y
desde las fecha, que se indican hasta 31 de diciem
bre de 195o, como consecuencia de lo establecido en
la Ley de 18, de diciembre último (D. O. núm. 288),
las cantidades anualesi que aparecen 'expresadas no
RELAOION
1 minalmente, a tenor- de la Orden Ministerial de 4 defebrero de 1947 (D. O. húm. 3i)', debiendo recla
mar-se, en nómina del ario .en curso los quinquenios
authentos de sueldo que se conceden a dicho.' p9r
.Sonal, ateniéndose para a lo establecido en la
Orden Ministerial de 19 de marzo último (D.40. nú
mero 71), practicándose. las liquidaciones-que proce
dan por loi que.afecta a las •cantidades que, a partir
de dichas fechas, ,se hubiesen satisfecho a los inte
resados por anteriores concesiones.
Madrid, 16 de octubre de 1951.
Excrnos.
Srs....
QUE SE CITA
MORENO
Empleas o clases.
Teréer n...1/qsta. (r.
Ax. 1Máqs: ( .
O)•
Of. 3.° 1C.A.S.T.A...
Aux. 1.° C.,A.iS.T.A
(retirado). ... •••
Otro (rtd.° y flld.
Otro (retirado).
Otro 1(1d.)
Otro (activo) ...
Otro... ...
Aux. 2.° C.A.S.T.A.
Otro...
O)•
•••
• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro:. .1.
Otro... •••
Otro .(retirado). •••
•••Otro (íd-) •••
Otro (activo) ••• ,.•••
Otro.'.. ••• ••• ••• •••
Otro... • ••• •••
Otro... ••• ••• •••• •••
Otro... • •••• •••
Otro... ••• • • ••• •••
Otro... •• •• • •• • •
Otro...
Otro... .•• •• • • ••
Otro (retirado).
Otro (activo) ...
Ofro...,,..
Otro (retirado).
Otro (activo)
Otro (retirado). ...
Otro (aictisvo)
Otro <retirado). ,...
Otro... ... .
Otro... ...
Otro... ...
Otro' (retirado). ..
Otro (íd.) •
Otro (activo) ...
Otro... ...
Otro (retirado)...•Otro(íd.) .
Otro (activo) ...
bien*.
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
••• ••• •
•
NOMBRDS Y ALIELLIDOS
DI. .Juan Pazos .Vidal.,.
D. Antonio ,Gatcía Franco:..
D. Manuel J. Vidal Alvariño (7)...
•• • •• •
D. Crisitó(bal Acensio Carrasco (1).1. •..
;D. Niéasio Cancio Fernández (2)...
D. José Jiménez Arrieta (1)...' •••
D. Bonifacio Poyatos Marin (1)...
D. Julio Gutiérrez Delgado... ...
D.' Ramión 'Ortega Pejito (7)...
D. Raarón Acevedo Coello.l.. ••• • • • •
D. Antonio Beriguistain Alvarez...
;D: Santiago García Ballester...
D. Joaquín García ,Sáez.'..
D. -Enrique Garrido Garibaldo...
D. Guillermo Jónez Rodríguez (1). ...
D. José ,OratI5n Pavón (1)... ••• I••• •••
D. Manuel Luna Rodríguez_ ••• ••• ••• .7.
D. Pedro IVIartínez Coneza...
.D. Eusebia rMunoz Tapia...
D. Maniuel iNfifiez Pavón...
D. José Pavón
D. Francisco Pérez IMurioz...
D. Francisco Rojas Sánchez...
'D. Juan Ros García_ .
D. Lorenzo 'Sastre Puche...
D. Ginés. Torralba ¡Sánchez (5)...
D. Juan M. Almenara Domínguez
D. Alejandro. Blandino Jiménez_
D. José 'Cancelo Lamas (I)... ...
•D. Andrés Castaño Tojo... ... .......
D.Esteban • Francisco Celis Aguado (1).
D. Antonio Conesa Jorquera...
D. Leandro Díaz Manday (1)...
D. Eu.s'taquio Diego García (7)...
D. Felipe Fernández Caldero (7)...
D. Antonio García Llerena...
D. José Garza Carrión (7)...
D. Francisco Gomari Aguilar (.11..
I). Ramón Guisado Lozano- (1)...
D.. Antonio Hernández Martínez (7). ...
D. Angel Lebrero Real (7)... .
D. Andrés Manso Yáriez (3)...
D. Baldomero rManzanero Sánchez (1)...
D. /Antonio Martí Cantos ...‘
D. ,Tulio Mija'res Miralles (3)...
D. Julio Mijares Miralles...
•••
•••
•• •
. •
• •
•• •
• • •
• • • •
•
•
•••
•••
• ••
• • •
••• •••
• ••
• • •
•
•
••
•••
Cantidad
anual.
Pesetas-.
•• •
500
2.500
4.000•
2.000
2_000
2.000
2.000
5.000
5.000
5.000
5,000
5.00'0
5.0
5.000
2.000
2.000
5.1000
5.000
5.000
4.000
5.00;0_
4.000
5.000
5.000.
5.090
2.000 .
5'000
5 000
2.0(P.0,
5 000
2000
4 000.
5.000
ON)
4.0NV
5.090
5.1oino
4 kr:O.
9..000
5 eán0
5 0100
R'fb(110
O9 000
n nao
41~
(5.000
Concepto
por el que -
se le concede
hasta 31-12-50.
Fecha en que debe
comelizar el abono.
1 quinquenio' ...
5 quinquenios...
4 quinquenios
•••
•• •
43 quinquenios... .••
4 quinquenios...
4 qUinqueuios...
quinqUenios...
quiáquenios.„
5 quinquenios... ...
5 quinquenios.;. .••
5 quinquenios...
5 quinquenios... •••
SI quinquenios....
5 .quinquenios....
4 quinquenios..
'quinquenios...
5 quinquenios
5 quinquenios-, ...
5 quinquenios
4 quinquenios...
quinquepios...
4 quinquenios_
5 (1111inqu'énios...,k
5 quinquenios...
5 quinquenios_
1; quinquenios_
5. quinquenios.,
• _quinquenios....
.quinquenios...
5
4.nuinquenlos...
4. quinquenios...
SO 11inqu.enioS...
.5 quinquenios._
4, quinquenios...
5. ouincrueniós...
5 quinfluenios...
4' buinqueniós...
41 quinquenios..°..
:5 arninfillerki0S...
5 nuinquenios....-
ouinquenlos...
t quinquenios._
5 quinnuenios...
41 quinquenios_
5 •quinquenlos...
• • .
•• •
• ••
• • •
•
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-t
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
10
•°7
julio 1941
enero 1944
enero 1950
enero 1950
enero 1950
endro 1950
enero 1950
enero 1950
.enero 1950
-;enero' 1950
enetó 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
febrero 1910'
enero 1950
eneró 1950
1950
enero 1950
enero 1950
febrero. O 1950
enero- 1950
febrero 19419
enero 1950
febrero 1950
enero 1950
mayo 1950
enero 1950
enero Olftii0
enero 1950
enero 1950
enero 1950
marzo. 19050
enero %1950-
enero .1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero 1950
enero -1950
junio 1950
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Empleos o- clases.
Attx. 2." C.A.s.T.A›.
Otro...
Otro...
-
Otro... .
...
Otro... ...
Otro (retirad.
,Otro (íd.)
Otro (activo) ••.
•..
• • •
• • • • • •
• • •
Idear
Otro...
...
Otro... ...
Otro (rtd.° y flld.°).
Otrnr...
Es-cribiente 2.' Sec
(ión C. A. tS.T. A.
(baja)...
• • • • • •
• • • •
• p
• • •
•
•
•
• • • • • • • • •
. Operario d'e 1.a.
Otro...
•••
Otro... •••
Otro .. •••
Otro...
Operad*
Otro... .
Otro_
Otro...
Otro... ... .
Otro (jubilado). ...
Aux'. A`dna vo . de .1.8
Aux. Ad-my°. de 3.'
Otro...
Otro...
Obrero de 9.a
Otro...
Otro_
-Otro...
Peón (fallecido).
• • •
• • •
• • II • • • • • •
. • •-4 . • • • . •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Capa taz 2." • • •
••■••••••••••••••••■■••dir
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José (Mora
D. José Oliva Guerrero t7
1). José Oneto Pavón... ...
D. José Reyes Brea :(7)...
D. Juan .M. Pino Rivero (31..
I). Juan M. Pino Rivero_
D. André:s..• Quesada González (7). ...
D. José 'Radas .Cárdena,9 (1)•••
D. Francisco Rodríguez Nieto (1)...
D. Serafín Rondán Marroquí (7)...
D. ,Serafín Rondán Marroquí... ...
D. Rafael 'Sánchez- Rodríguez it7)...
D. Fernando Santos -Caudón (7).-
D. Juan Vigo •León (4)...
D. Nicolás Almaz'o Vedreito (3)... ...
D. Antonio Fernández Gutiérrez (81.
• • •
•
• •
D. Francisco 'Campos Pérez (5)...
D. José Luque Fernández... ...
D. ;Manuel Coella-'Armario
D. José Cruz López... ... ••• •••
D. José Jiménez Ponce... •
• • •
• • •
D. Agabo Palenzuela Bernal_
D. Emilio Belizón Aragón... ...
D.- Alfonso Fernández- Novo (3)...
11. Francisco 1Gpreía
P). Pedro Rodríguez 'Conejero...
'D. ¡Miguel 'Silva 'Espinosa...
D. José Díaz Benítez... ...
l). Servando Pérez Verdéjo (3')...
D. Mariano Béjar Hernández... ...
D: Ramón Natera del Valle_
D. Miguel Rico López... .... •••_ •••
D. José" -Palacios
D. José Romero Bravo... ... ••• •••
l). 'Félix Creigpo Sánchez...•
D. Rafael 'García Díaz \.(3)...
D. Manuel Fernández Lago (6)...
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
.
. .
• • •
• • •
• • •
: • •
• • • • • • ;
• • •
• • I'
• • •
• : •
• - .
• • •
. . .
. . .
• • •
• • •
• • 4 •
. . .
• • •
• • •
eNDe OO.
. . .
• •• • • •
• • •
• • •
• • •
Personal en situación de "retirado".
7/n0yd/1i:uta°.
D. Julián HernItindez Pérez (9).
• • •
Cantidad
Pesetas.
15.000
5.1000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
2.1500
2.00:0
• 4/.000
5.000
11.000
5.000
2.000
2.000
2.0010
14).8,00
3.000
400
3000
3.000
2.000
2.700
2.000
1.000
300:0
2 0(X)
1.000
1.aao
2.000
2.000
3.000 /
1.000
1500
1.000
Concepto
por el que ,
sé le 'concede
hasta 31-12-Q50.
quinquenios...
5 quinquenios_ ..
4 quinquenios_
5 quinquenios.-
quinquenios_
quinquenios...
4 quinquenios_ ...
5 qui4quenios...
4
4 quinquenios_
5 quinquenios... •••
5 quinquenios_ • • •
3 quinquenios_ •••
4 "quinquenios_
3.1u nquen io s... ...
quinquehios... •••
. .
11
5
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
1 atm. de ‘800
2.quinq. de 1.006.
•: quinquenios_ •...
aumento...
quinquenios... ...
11 num, de 700,-y
3 quivq. de 1:000
quinquenios'...
'1 quinquenios.... ...
1. asurn. de 700 y
quillq. de 1.000.
quinquenios...
q.ninquenios...
quinquenio •••
2 quinquenios... •••
I. quinquenio •••
quinquenio ... •••
2 quinquenios... ••••
2 .quinquenios..._
quinquenios......
1. quinquenio ....•••
quinquenio • •
2
?.
• • •
• • •
1 'quinquenio
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Feel:, en que debe
comenzar el abono,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
/ ehero
enero
Tnero
enero
. enero
octubre
1950
1950
1959
1953
195,3
1950
191)
195t0
1950
1950
19:30
1950
1950
1950
1950
1949
1/ febrero •9419
1- noviembre.' 1948
1 • enero 1943
1- s-eptiembre .1948
1
1
1
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
enero
marzo
julio
agosto
julio
julio
julio
junio.
agosto
julio)
19.50
194S•
11950
1117
19,50
1910
19150
11150
1947
1950
septiembre 19418
junio
julio
julio
marzo
enero
agosto
1950
1950
1-950
1949
19150
•1937
septiembre 1960
OBSERVACIONES
(1) Por aplicación de los beneficios de la Orden ali4,1
'nisterial de 31 •de octuibre_ cTe 19510 (D. O. núm. 257), estl
eoncesión es sólo a efectos de mejora. de haber pasivo.
(2) . Por aplicación .de los tbeneficios dé la Orden Mi
nisterial kle'31 -de octubre. de 1950 (D. O. núm. 257), estd:
concesión es Sólo a. efectos de mejora de (pensión.
(3) Queda rectificada en este sentido la anterior -con
cesión.
(4) 1Por aplicación de la 'OrdenmEVIiniste:rial de 31 il,t¡
octubre de 19510i (D. 10. núm. 257), percibirán los liet;e41-,
ros legales-. del causante 'la diferencia dé haber pasivo
de.1 mismo hasta la fecha de su fallecimiento, y a partir
de esta fecha surtirá efectos de mejora de la péfisión qu'el
haya podido legar.
(5) Por aplicación de los lleneficios de la Orden_ 'Mi
nIsterial de 13 de 'enero de 1949 ((D.-0. 'núm. 13), estos
pi
quinquenios .tendrán también efectos de mejora de haber
pasivo. -
(ti) Percibirán los herederos legales del causante el
importe de estos 'quinquenios hasta la fecha de falleci
miento dell mismo, y a partir do jicha.fecha surtirán.
credo de mejora de pensión.
(7) 1Se le oPlicah los beneficios de la 'Orden iMiniste
vial de 31 de octubre de 19501 i(D. 0,...núim. 257).
(S) 'Se rectifica la anterior concesión en el sentido de
sine, corresponde perCibirlo al interesado, con caigo ah
Prempuesto de Marina, ,desde la fegha de su 'pase
jubilado hasta La 'de su 'contratación, por 'considerársele.
como movilizado durante este' tiéinpo.
19) Este quinquenio lo percibirá solamente mientras
pprmaneIca movilizado, sin ele, surta efectos de (mejora
de haber pftsivo.
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EDICTOS
Don Francisco Roncero Aceytuno, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del- expediente nú
mero 181 de 1951,
Hago saber: Qie declarada justificada la pérdida *de
la Libreta de Inscripción Marítima perteneciente al ins
cripto de este Trozo Juan Vélez Cano, folio 43 1-, 1935,
expedida por la Ayudantía Militar de Marina "cle Estepo--
na en 29 de noviembre de 1935, se declara nula y sin
valor alguno la mencionada Libreta, incurriendo en res
ponsabilidad quien la posea -y no la entregue a la
Autoridad de Marina.
Estepona, 10 • de octubre de 195,.1.—E1 Juez ins
tructor, Francisco Roncero.
Don José Álemany Moner, Teniente de Navío R. N. A.
, y Juez instructor del expediente que se instruye por
pérdida de la 'Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto Antonio Calafell Bosch,
1-lago saber: Que habiendo sido acreditado el ex
travío de dicha Libreta de inscripción, queda sin efec
to ni valor alguno el citado documento; incurriendo en
responpabilidad la persona que) lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Andra'itx, a los nueve días del mes de Oc
tubre de mil novec:entos cincuenta y uno.—El jaez ins-,
tructor, jd3é Alernany Moner.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente. de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 2.082 de 1951 instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima a Máximo Novoa
Quirós,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad Judicial, de fecha 20 de septiembre
fué declarado nulo y sin valor el aludido docu:
mento, incurriendo en responsabilidad quien haga uso-de t mismo.
Vigo, 16 de octubre de 1951. El Juez instructor,
Eloú Rodríguez Rodríguez.
REQUISITORIAS
Agustín Mora Izquierdo, Marinero Ayudante Especial'sta de Manobra, con destino últimamente en el bu
que-escuela Juan Sebastian de El Cano, hijo de Bonifa
cio• y de Alejandra, natural de Madrid, nacio el 16 de
diciembre de 1928, ocupa el folio número 287 de
1949 del Distrito Valencia, domiciliado al ingresar en el
servicio en Dulce Nombre de María, número 16, - Va
llecas (Madrid) ; procesado por el delito de deserción
en el extranjero, comparecerá, en el término de treinta
días, ante el Juez instructor, Comandante de Infante-.
ría de Marina D. .Manuel Romero Fabre, sito en la
Casería de Ossío, bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde.
Ruego a las Autoridades • civiles y militares procedan
a su búsqueda y captura y, caso de ser habido, sea
puesto a disposición del excelentísi_mo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz
para responder a los cargos que pudieran resultarle
en la causa número 433 de 1950 que se le instruye por
dicho delito.
.San Fernando, 8 de octubre de 1951.-----E1 Coman
dante de Infantería de. Marina, Juez instructor, Ma
nuel Romero.
José López López, hijo de Juan y de Ramona, na
tural de Madrid, de cuarenta y dol años de edad, de
estado viudo, cuyo último domicilio lo tuvo accidental
mente en esta ciudad, calle Tomás Iriarte, número 5;
procesado en La causa número 105 de 1951 por el de
lito de .intrusismo ein la profeión de Piloto de la Marina
Mercante, comparecerá, en el término de treinta días,ante el Alférez de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva, Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de las Palmas de Gran Canaria D. José Martín
Vilches, bajo apercibimiento que, de no verificarlo en
el plazo señalado, será declarada rebelde.
,
Por ello, ruego a las- Autoridades civiles y militares,
que, caso de ser habido, lo pongan a disposición de
este Juzgado.
-Las Palmas de Gran Canaria, 11 de octubre de 1951.
El Juez instructor, José Martín Vilches.•
_ Ramón Domínguez Alonso, cuya filiación , y demás
circunstancias se desconocen.
Francisco Cañizas Pombo; cuya filia-ción y demáscircunstancias se desconocen.
Ambos tripulantes del pesquero María Luisa, a
quienes se les sigue causa criminal por el supuesto delito de deserción mercante en el puerto francés de la
Isla de Ye-u ; comparecerán ante el Juez instructor dela Ayudantía de Marina de Pasajes, Teniente de Infantería de Marina D. Ramiro Espín Carrascosa, enel término de treinta días, contados a partir de la fechade la publicación de la presente Requisitoria en los
periódicos oficiales, prensa local y tablón de anunciosde esta Ayudantía, bajo apercibimiento de que, si noverifican su presentación en el plazo que se les señala,
serán. declarados rebeldes.
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.Al própio tiempo se encarece a las Autoridades ci
. viles y militares su busca y caplura, poniéndolos a dis
posición de este Juzgado caso de ser habidos.
Pasajes, 9 de octubre de 1951.—E1 Teniente, Jaez
instructor, Ramiro Espín Carrascosa.
José Alonso Quiles,, hijo de José y de María, natural
de Valencia, profesión -Marinó, de treinta y siete arios
de edad, domiciliado últimamente en Cabañal (Va
lencia) .
José Moreno Ríos, hijo de José y de Josefa, profe
Sión Marino, de treinta y dos años dé edad, domicilia
do últimamente en Málaga, calle Polvorín Bajo.
'Luciano Emilio Martín Juárez, hijo de Antolín y
de Brígida, natural de Villaviciosa (Oviedo) , profe
sión Marinero, de treinta y siete años de edad, domi
ciliado últimamente en San Martín del Mar (Villa
viciosa) ; contra los que se instruye causa criminal por
deserción mercante del vapor Castillo Gibrai,faro en el
p,lerto de Casablanca (Zona del Protectorado francés
en Marruecos) -el día 18 de septiembre último.
Comparecerán, en el término de tuinta días, a con
tar de la public3-i5n de ta 'presente en los Diarios Ofi
dales correspondientes, en este Juzgado,- sito en la Ayu
dantía Militar de Marina de San Esteban de Pravia,
ante el Juez instructor Teniente de Navío de la R. N. A.
D. Antonio Reyes Menchaca.
Dado en San Esteban de Pravia, a los cinco días
del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y uno.
El Juez insturctor, Antonio Reyes.
Manuel Baños Díaz, Marinero, hijo de Cayetano y
de Concepción, natural de Barcelona, provincia de Bar
celona, domiciliado últimamente en Santa Cruz de Te
'nerife, de estado soltero, profesión Camarero, de vein
ticinco años de edad; condenado en causa número 90
de 194.6 ; estatura 1,70 metros; sus señas personales:
pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz regular, boca
pequeña, barba poblada, color sano, frente despejada;
señas particulares-. tiene una cicatriz en el brazo derecho,
próxima al codo, de una operación; sabe leer y escribir;
condenado por un delito de fraude, para proceder al
arresto subsidiario, en la actualidad se ignora; compa
recerá, en el término de treinta días, a partir de la pu
blicación de esta Reciaisitoria., ante el Juez instructor,
Alférez de Infantería de Marina D. Luis Fandiño López,
Cuartel del mismo Cuerpo', Muralla de Mar, residente
en Cartagena (Murcia), para responder a los cargos
que le resulten e'n causa que ,por4 el expresado delito de
fraude se le instruye, bajo apercibimiento que, de no
efectuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
Caso de ser habido deberá darse cuenta ¡por el
medio más rápido al excelentísimo señor Capitán 'Ge
neral del Departamento.
,Cartagena, 8 de octubre de 1951. El Juez instruc
,tor, Luis Fandiño.
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